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MOTTO 
 
Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah selalu bersama kita.  
(QS. At-Taubah 40) 
 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui 
(QS. Al-Baqarah 216) 
 
 
“Kita tidak akan tau apa yang akan kita alami sebelum kita memulai sesuatu 
pekerjaan dan sesungguhnya yang paling menghambat adalah kita menunda untuk 
memulai jadi jangan takut untuk mencoba memulai karena dengan memulai kita 
akan mendapat jawaban dari apa yang telah kita lakukan” 
(Penulis) 
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“Kedua orang tuaku yang tak pernah berhenti untuk slalu mendoakan anaknya 
yang sedang merantau demi ilmu dan sebuah gelar. 
 
Saudara–saudara Seperjuangan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 2013  
 
UKM TENIS LAPANGAN UNS  
Terima kasih telat diperbolehkan untuk penelitian di UKM TENIS LAPANGAN 
UNS 
 
Almamater.  
 
 
ABSTRAK 
 
Adib Bio Exacta. K5613002. PERBEDAAN PENGARUH LATIHAN 
KOMBINASI VOLLEY-GROUNDSTROKE DAN GROUNDSTROKE 
FOREHAND TERHADAP KEMAMPUAN GROUNDSTROKE FOREHAND 
TENIS LAPANGAN PADA MAHASISWA PUTRAUNIT KEGIATAN 
MAHASISWA TENIS LAPANGAN UNS 2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruaan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan Pengaruh Latihan 
Kombinasi Volley-Groundstroke dan Groundstroke Forehand Terhadap Kemampuan 
Groundstroke Forehand Tenis Lapangan Pada Mahasiswa Putra Unit Kegiatan 
Mahasiswa Tenis Lapangan UNS 2018. (2) Latihan yang baik  pengaruhnya antara 
metode Latihan Kombinasi Volley-Groundstroke dan Groundstroke Forehand 
Terhadap Kemampuan Groundstroke Forehand Tenis Lapangan Pada Mahasiswa 
Putra Unit Kegiatan Mahasiswa Tenis Lapangan UNS 2018. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Putra UKM Tenis Lapangan 
Universitas Sebelas Maret tahun 2018 yang berjumlah adalah 30. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan Groundstroke forehand test. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan (uji-t) dengan melalui uji 
prasyarat terlebih dahulu seperti uji reliabilitas, uji normalitas dan uji homogenitas.  
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Terdapat Pengaruh Latihan Kombinasi 
Volley-Groundstroke dan Groundstroke Forehand Terhadap Kemampuan 
Groundstroke Forehand Tenis Lapangan Pada Mahasiswa Putra Unit Kegiatan 
Mahasiswa Tenis Lapangan UNS 2018.(2) Latihan Kombinasi volley-groundstroke 
lebih baik dalam meningkatkan hasil latihan  kemampuan groundstroke forehand 
tenis lapangan pada mahasiswa putra unit kegiatan mahasiswa tenis lapangan UNS 
2018. Berdasarkan persentase latihan groundstroke forehand menunjukkan bahwa 
kelompok 1 (kelompok yang mendapat perlakuan dengan metode latihan volley-
groundstroke) adalah 37.5% > kelompok 2 (kelompok yang mendapat perlakuan 
metode latihan groundstroke forehand) adalah 11.6%. Keduanya mempunyai selisih 
yang cukup besar dan secara statistik ada perbedaan signifikan antara keduanya yaitu 
nilai t hitung sebesar 2.19 dengan nilai probabilitas 0,037. 
 Penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Terdapat Pengaruh Latihan 
Kombinasi Volley-Groundstroke dan Groundstroke Forehand Terhadap Kemampuan 
Groundstroke Forehand Tenis Lapangan Pada Mahasiswa Putra Unit Kegiatan 
Mahasiswa Tenis Lapangan UNS 2018; (2) Latihan Kombinasi volley-groundstroke 
lebih baik dalam meningkatkan hasil latihan  kemampuan groundstroke forehand 
tenis lapangan pada mahasiswa putra unit kegiatan mahasiswa tenis lapangan UNS 
2018. 
Kata Kunci: Kemampuan Groundstroke Forehand Tenis Lapangan, metode latihan 
volley-groundstroke, metode latihan Groundstroke Forehand.  
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